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Om Opbevaringen as Laudmaalingeus 
Resultater.
Af Landinspekteur Reimer i Holbek.
^ f te r h a a n d e n  som J o rd b ru g e ts  T heori erholder en stsrre B e ­
ty d n in g  s o r P r a x i s ,  v ille  U dm aalinger af enhver A rt blive v ig ­
tigere for Landvæ senet, som nodvend ig  B etingelse ved A n v e n ­
delsen as T h eo rien s  T alre su lta te r.
B la n d t  U dm aalingernes M id le r  henhore gode K o rt , og 
d a  L an d m aalin g  a lt  loenge h a r  vceret anseet nodvend ig  ved 
L andm andens U ddannelse , kan Kundskaben om K o rts  re tte  A n ­
vendelse form entlig  forudsccttes som a lm in d e lig , og jo mere 
denne stiger, ville F o rd rin g ern e  b live stsrre og B ru g e n  af 
K o rt h y p p ig ere , og m an  kan ansee et godt K ort n o d v en d ig t 
ved ethvert velo rdnet L andbrug . D e tte  er desuden  saa alm een- 
erkjendt, a t  der vistnok kun findes meget faa storre E iendom m e, 
hvorover Jo rd b ru g e re n  ikke besidder et K o rt , der op rindelig  er 
o p m aalt med en hensig tsm æ ssig  N o iag tig h ed .
D e t  er im id lertid  O v e rb e v is n in g e n  o m , a t sam tlige disse 
K o r t ,  m u lig  med enestaaende U ndtagelser, lide af betydende 
M a n g le r ,  der ville b live desto fo le ligere , jo  mere L an d b ru g e ts  
F rem skridt v il n sdv en d ig g jo re  deres hyppige A nvendelse, som 
h a r fo ran led iget m ig t i l ,  dee ls a t ville paapege nogle M a n g le r  
og dee ls a t forsoge deres A fh je lpn ing .
V ed B ru g e n  af a lm indelige K ort v il m an  snart erfare 
fslgende U lem per:
L) D eres Forgangelighed; idet Kortet lider ved selve 
B rugen  og i en uforholdsmæssig kort Tid odelcegges, der 
endmere fremflyndes ved saa let indtræffende Uheld. D a  noi- 
agtige Kort over storre Eiendomme altid have en v is V ard i, 
er K ortets Odelaggelse allerede et reelt T a b , foruden at flere, 
saavel interessante, som nyttige Antegnelser derved udsattes 
for a t tabes; er Kortet tillige eiendomshjemlende er Tabet 
uerstatteligt og kan i givet T ilfa lde blive foleligt. M an  be­
hover kun at see hen t i l ,  at storste P arten  af Landets Udskift- 
n ingskort, skjondt i Reglen kun c. 60 A ar gam le, ere deels 
forkomne deels ubrugelige, for tilstrakkelig at fole Usikkerheden 
af Kortenes B evaring.
b ) D a  L an d m aalin g  kun kan blive en B isag  for den 
practiske L an d m a n d , som et M id d e l t i l  O pnaaelsen  af andre 
H ovedsiem ed , er det h ensig tssvarende, a t h an  in d flran k e r sine 
M a a lin g s -O p e ra tio n e r  t i l  de beqvemmeste og hu rtig ste , og som 
saadanne ville de graphiske v a re  a t foretrakke, m en h an  m aa  
derfor kunne gaae ud  fra det foreliggende K o rt , som u tv iv lsom  
n o ia g t ig t,  endog i en hoiere G r a d ,  end det specielle T ilfa ld e  
ne top  fordrer. Bed alle K o r t .  der snart blive meer eller 
m indre m aculerede og derved tillige  u n o ia g tig e , v il m an  stode 
p a a  Ubeqvem heden af a t m aa tte  fore P a p i r e t s ,  a lm indelig  
endog u een s.arted e , In d k ry m p n in g  med i R e g n in g e n , hvilken 
som hyp p ig st, kun lader sig udfinde ved foregaaende M a rk ­
operationer og hv is  U ndladelse , hvo rtil U lejligheden og T id s ­
spildet frister den U ovede, vil foranledige en ubekjendt Usikker­
hed i  A rb e jd e ts  B a s is . S k u lle  graphiske O p e ra tio n e r u d ­
fores med H urtighed  og en given S ik k erh ed , kan kun b en y tte s  
nye eller saagodtsom  nye K o r t ,  der ikke lide as nogen  be ty d e­
lig  In d k ry m p n in g .
c) E n d e lig  kan det i m ange T ilfa ld e  tan k es  s n f le l ig t ,  a t  
besidde et K o rt enten over hele E jendom m en  eller over et 
P a r t i  af samme i en storre eller m indre M aalestok end den, 
hvori netop  det foreliggende er a f fa tte t,  og dette v il enten a l ­
deles ikke u d en  ny  O p m a a lin g , eller ia ltfa ld  kun med m eget
Besvcrr lade sig forfcrrdige, og da ti l  stor S k ad e  for O r ig i ­
n a le n , eftersom m an  ikke kan forudscette Besiddelsen af R e ­
duk tionsinstrum ente r.
V ed de alm indelige B etryggelsesm id ler mod K o rts  F o r-  
gcrngelighed saasom : C op iering  i t id e ,  P aak lcrb n in g  af Lcrrred, 
eller O pbevarelsen  af selve B ord b lad en e  e tc ., hvo ra f ingen  ere 
tilfredsstillende , bliver der dog a ltid  kun et O rig in a lk o rt, med 
den oprindelige N o ia g tig h e d , og m eer eller m indre u d sa t for 
Odelceggelse sam t ubeqvem t ved B ru g e n ; m an  b rin g es  derfor 
t i l  a t soge bedre A fh je lpn ing  af de ncevnte M an g le r .
H ovedaarsagen til  U lem perne er den alm indelig  brugelige 
O p m a a lin g s -M e th o d e , ide t saagodtsom  alle K ort over storre 
E iendom m e eller Landstrcrkninger ere opm aalte ved graphiske 
O p e ra tio n e r , ved H jelp  as et I n s tru m e n t ,  det saakaldte M a a le -  
b o rd , hvorved de bestemmende T alvcrrd ier blive ubekjendte og 
m an  indflrcrnkes t i l  een O rig in a l. U den her a t ville ind lade 
. m ig p aa  en Underfogelse af bem eldte In s tru m e n ts  H ensig ts- 
m cessighed, stal jeg b lo t bemcrrke, a t G ru n d e n  t i l  dets udbred te  
og vedholdende B ru g  m aa soges i d e ts  B eqvem hed for a l ­
m indelige danste H o id efo rh o ld , og O p e ra tio n e rn e s  H urtighed  
i F orb indelse med en for oekonomiste K ort passende N o ia g tig ­
hed,  hvorfor det t i l  O p tage lsen  af S i tu a t io n  eller uvcesentlige 
D e le  af K orte t ncppe lader noget tilbage  a t o nste , m en lige- 
overfor M a n g le r  som de paap eg ed e , der ogsaa udstrcekke sig til 
K o rte ts  vigtigste G jcnstande o : saadanne-, som have en ved­
varende In te r e s s e ,  m aa det ansees som forkastelig t, idet m an  
m aae gaae ud  fra a t O p m aa lin g e n  saav id t m u lig t stal t i lf re d s ­
stille alle retfoerdige F o rd rin g e r , og O p m a a lin g so p e ra tio n e rn e s  
B eqvem hed ia ltfa ld  kun kan voere et undero rdnet Hensyn.
N a a r  et K o rts  vcrsentlige D e le  ere bestemte ved de i 
M arken  u d m aalte  virkelige Lcrngder og V ink ler, er det klart, 
a t  da R esu lta te t af M ark arb e jd e t kun er en v is  M oengde af 
rene T albestem m elser, kan der efter disse udfcrrdiges saa m ange 
o rig ina le  K ort som fo rd res , og bearbcides disse T alvcrrd ier 
n u  sa a le d e s , a t enhver, der b lo t nogen lunde er bekjendt med
L a n d m a a lin g . med Lethed selv kan construere et K ort efter 
sam m e, da vil et enkelt E xem plar ophore a t vcere nogen  b e ­
tydende G jenstand  for E ie ren  af de fo rn sd n e  Talbestem m elser.
N a a r  T alvæ rd ierne ti l  et K o rt tilsu lde flu ide opfylde deres 
H ensig t, m aa tte  de vcrre fremstillede saaledes a t  C onstruktionerne 
ere s im ple , gode og eensartede sam t tillade  enkelte P a r t ie r s  
uafhcrngige K onstruktion. D e n  virkelig forte B ro u illo n  over 
O p m a a lin g e n , eller M ark arb e jd e ts  um iddelbare  R esu lta te r, v il 
derfor neppe vcrre hensig tsm cessig , og er der form entlig  ingen  
F o rm , der saa fuldstcrndig tilfredsstiller disse F o rd rin g e r , som 
en tabellarisk A ngivelse af k o o rd in a te rn e  en ten  for sam tlige 
vcrsentlige P u n k te r  eller for E ndepunk terne af O p e ra t io n s ­
lin ie rne  og de ovrige P u n k te rs  O rd in a te r  t i l  sam m e, idet 
E n h v er med Lethed kan scrtte sig ind  i P u n k te rs  C onstruction  
ved deres k o o rd in a te r . N ogen videre U dvikling heraf v il for- 
m een tlig  ei have sin re tte  P la d s  h e r , saam eget m ere , som 
F o rm en  for et saadan t O pm aa lin g sreg iste r vel rettest b o r over­
lad es  O pm aale ren .
D a  en O p m a a lin g s  R esu lta t saaledes b liver uafhcrng ig t 
af det enkelte K o rt , v il Anken over sam m es Forgcengelighed 
b o rtfa ld e , og kan jeg ikke u n d lad e  a t bemcrrke, hvilket G ode 
det havde vcrret, om L ande ts U dfliftn ingsko rt og andre K ort 
t i l  F o rk larin g  af E jen d o m sre tten  over J o rd e r  havde vcrret givne 
ved T albestem m elser, der u den  Vanskelighed betryggende lade 
sig opbevare, og n av n lig  burde K jobstcrdernes M atrikulvcrsen 
a ld rig  vcere baseret p a a  g raphifle  K o rt , hvilket saa v id t 
v ides o v era lt er T ilfceldet, th i  vel sindes som oftest i G ru n d -  
taxtprotokollerne an teg n e t Lcrngderne for de enkelte G ru n d e s  
P e r im e te r ; m en  da disse Vcerdier ikke ere bestem m ende, og 
h y p p ig t endog graph ifl u d fu n d n e , ere de u den  nogen  reel 
Dcerdi. M a n  kan overhovedet sige, a t et K o rt , der skal vcrre 
t i l  E fte rre tn in g  og B ru g  i  F rem tiden  og som kun graph ifl 
er frem stillet, ikke kan opfylde sin H ensigt.
V ed konstruk tionen  af K ort p aa  godt P a p i r ,  der ei h a r 
vcrret g jennem vcrdet, saaledes som s. Ex. finder S te d  ved
B o rd m a a lin g , v il Jn d k ry m p n in g en  i  R eg len  vcrre saa u b e ­
ty d e lig , a t  den ved landoekonom ifle O p e ra tio n e r kan la d e s  ude 
af B e tra g tn in g  og i ethvert F a ld  h a r  m an  ved T albestem ­
m elserne e t M id d e l t i l  strax a t forvisse sig om Jn d k ry m p n in -  
gens S to r re lse  og t i l  soeregne store O p e ra tio n e r kan m an  kon­
struere sig et n y t K ort.
I d e t  de paaviste M a n g le r  ved vore n u  b ruge lige K o rt 
over storre E iendom m e saa ledes form eentlig  lade sig fo re ­
b y g g e , sta l seg endyderm ere sremhoeve en F o rdee l ved K jend- 
flaben  t i l  de bestemmende T a l ;  m a n  er nem lig  derved mere 
H erre over F eilene o :  de tilfæ ld ige. D a  enhver A rt af U d- 
m aa lin g er er F e il u n d e rg iv e n , er dette n a tu r l ig t  ogsaa Tilfcel- 
det med O p m a a lin g  af J o r d .  og L andm aalingsv idenskaben  kunde 
gjerne b e tra g te s  som alene Kundskab om a t holde denne givne 
F e il  i M a a lin g e n  indenfor bestemte G rcrndser.
D erved  a t m an  h a r  de bestemmende S to r re lse r  givne i T a l 
erholder m an  tillige S p ille ru m m e t for F e ilen  i T a l ,  der a ltsaa  
lade sig an g iv e , hvilket for K o r t .  der flulle gjore scerdeles 
K rav  p a a  N o iag tig h ed , ikke er uvoesentlig t; A rea lberegn inger, 
der bygges p aa  virkelig u d m aalte  S to r re ls e r ,  e rho lde , ubehcestede 
med m ulige T egnefe jl, en la n g t storre N o ia g tig h e d , og endelig 
scettes m an  istand t i l  a t  forringe F e ile n , ncrsten saam eget m an  
v i l ,  hvorim od m an  ved graphifle O p e ra tio n e r ikke kan komme 
ud  over en v is  G rcrndse, der p rac tifl er saa sto r, a t  m an  t. Ex. 
ikke graph ifl k a n ,o p m a a le  en K jobstads G ru n d e  i  sam m en­
hæ ngende K o r t ,  med en hensigtssvarende N o iag tighed .
M a n  v il m aaflee indvende mod A ngivelsen af T albestem ­
m elser, a t  d e , fordi de ere forbundne med mere A rbeide fo r O p -  
m aa le ren , ville blive fo r bekostelige, og denne M en in g  kunde endog 
vinde M edhold  h o s  F olk  af F a g e t ,  m en dette v il mere have 
sin G ru n d  i U lysten t i l  a t  afvige fra det T ilv a n te ,  der vilde 
vise dem en an den  F rem g an g sm aad e  som scerdeles besvcrrlig, 
end i  selve S a g e n ;  m en et noget a lm in d e lig t B eg jcrr om saa- 
danne K ort kan snart overvinde dette. U denfor D a n m a rk  ere 
flige K ort a lm indelige og i  enkelte Tilfcrlde lovbefalede. D e t
lader sig vel ikke n crg te , a t  en C o o rd in a t-T a b e l,  om fattende alle 
G rc rn d se- , M arkskjels- og lignende v ig tige P u n k te r , m aa for­
ege den alm indelige B e ta lin g  for K o rts  O ptagelse n o g e t, m en 
en Forhoielse i samme af c. 10 p C t. v il vistnok blive indrom m et 
a t vcere fuldkom m en erstattet ved de vundne Fordele.
M ed  det O n f le ,  om m u lig t a t kunne b idrage lidet t i l  en 
rig tig  Anskuelse af Kortvcrsenet her i L an d e t, og i O v e rb e v is ­
n ingen  o m , a t hand le  i A lles In te r e s s e ,  er det jeg herved har 
fo rsog t, a t  henlede Opm ærksom heden p aa  Fordelene ved , t i ll ig e ­
med K orte t over storre L andeiendom m e, Skovstræ kninger og 
K jobstcrder, a t  erholde de fornodne T a lv æ rd ie r , t i l  derefter 
p aan y  a t kunne construere samme i dets vcesentlige D ele .
»
